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Latar Belakang: Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi menarche adalah 
kesiapan. Kesiapan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap yang dapat 
diberikan melalui pendidikan kesehatan, yaitu video animasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh video animasi “Siap Menarche” terhadap 
pengetahuan dan sikap siswi SD tentang menarche.                                                                                                      
Metode Penelitian: Desain penelitian menggunakan quasi experiment with 
control group pretest and posttest desain. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan yaitu convenience sampling dengan 76 responden yang terbagi atas 
kelompok intervensi dan kontrol. Analisis data menggunakan Uji Wilcoxon, Uji t 
berpasangan dan  Uji Mann-Whitney.  
Hasil: Terdapat peningkatan pengetahuan dan sikap pada kelompok intervensi 
sebelum dan sesudah diberikan video animasi (p=0,000). Sedangkan pada 
kelompok kontrol tidak terdapat peningkatan pengetahuan dan sikap sebelum dan 
sesudah diberikan video (p>0,05). Terdapat perbedaan yang signifikan skor 
posttest pengetahuan dan sikap pada kelompok intervensi dan kontrol (p<0,05).  
Kesimpulan: Video animasi berpengaruh terhadap pengetahuan dan sikap siswi 
SD tentang menarche.   
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Background: One of the factors that could affect menarche is readiness. 
Readiness could be affected by knowledge and attitude, and it can be given by 
health education. This research’s aim is to know the effect of animation video 
“ready to menarche” to knowledge and attitude of the female elementary school 
students about menarche.  
Method: This study used research design with quasi experiment with control 
group pretest and posttest. Sampling technique used convenience sampling with 
76 respondent and it seperated into intervention and control group. Data was 
analyzed with Wilcoxon, paired t test and Mann-Whitney.  
Result: The results showed that the knowledge and attitude in intervention group 
after watched animation video (p=0,000). However, there was no significant 
increasing of knowledge and attitude in control group (p>0,05). Then, there was 
significant differences between intervention and control group in knowledge and 
attitude (p<0,05).  
Conclusion: Animation video well affected to knowledge and attitude of the 
female elementary school students about menarche.  .   
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